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With the rapid development of wide-band communication, non-constant envelope 
modulation and multi-carrier transmission techniques are widely used in modern 
communication system, which results in a high peak-to-average ratio (PAPR), leading 
to serious nonlinear distortions that include in-band signal distortion and out-of-band 
adjacent channel interference at power amplifiers (PA). Moreover, distinct memory 
effect exists in the power amplifiers in wide-band communication systems. Therefore, 
the system performance will be significantly deteriorated due to the nonlinear 
distortion and memory effect of PA. Hence, the linearization techniques become very 
necessary and important in wireless communication system. 
This paper focuses on the digital predistortion linearization techniques. First of all, 
the nonlinearity and memory effects of PA are introduced, then the behavioral 
modeling and digital predistortion techniques of nonlinear PA with memory effect are 
discussed. After that, an enhanced subband-based digital predistortion algorithm is 
proposed, aiming at distinct memory effects. Applying the subband-based to the 
digital predistortion could reduce the request of signal processing speed and improve 
the convergence performance of adaptive algorithm. Besides, oversampling 
technology is adopted inside the subband to reduce the impact of subband 
reconstruction distortion in demand on the performance of predistortion. On the other 
hand, subband decomposition process is referred to the design of multi-rate filters 
banks, which could raise the complex nonlinear optimization. Thus, in order to 
simplify the difficulty of filter banks design, the linearity iteration optimization 
method is chosen to design the cosine modulation filter banks (CMFB). 
At last we construct a general test and verify platform for PA’s parameter 
extraction and predistortion algorithm verification. A class-AB power amplifier made 
up of LDMOS is chosen as the test power amplifier, and the signal source is WCDMA 
test signal. Based on this platform, non-memory and memory behavioral model of 















amplifier. The experimental results show that memory model can fit the PA 
characteristic more precisely. In the end, we test the performance of memory 
polynomial and the proposed subband-based predistortion on the platform. The results 
show that the performance of power amplifier has been improved after predistortion. 
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